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概要 
OECD は、創立 50 周年を機に GDP を単一指標とする経済状態の把握から、well-being の指標化へと移行を
図り、個人的社会的幸福の測定を推進し政策課題の提示を行っている。言説的制度論によれば well-beingは
制度に変化をもたらす「アイディア」として理解できる。「アイディア」は認知的、規範的機能を有し、協
力的な言説、コミュニカティブな言説といった重層的な構成過程を経て影響力を増していく。OECD では教師
の well-being といった概念化も進められており、それらは、全ての子どもを成長させることができる、高い
専門性を有する職として社会的に評価されることと定義できる。その実現のための調査研究が進められ、さ
らには自己有用感が注視されている。教師の自己有用感については、それを高める仕組みが生徒の好成績に
影響を及ぼしていると把握できる、事例も存在する。 
「アイディア」の動態性に関する分析枠組みは、効果的な政策の設定にも援用でき、教師の well-being の
ための政策を整理することができる。教師の well-being という「アイディア」による国際標準は大きな影響
力をもつが、ローカルな成功例の分析に活用することも可能である。そうした試みの蓄積は、社会における
教師像をより望ましいものにし、国際標準についても近接と自律を導くことになる。 
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Ⅰ 問題の所在 
 OECD が日本の教育政策に及ぼす影響は、近年ます
ます大きくなっている。古くは、中央教育審議会答
申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のた
めの基本的施策について」（1971 年 6 月 11 日付）
の公表直後、OECD 調査団による『日本の教育政策』
が 1971 年 11 月に示され、高等教育政策を中心に同
答申内容と軌を一にする提言がなされた。近年で
は、PISA 調査（Programme for International 
Student Assessment）による子どもの学力、TALIS
調査（Teaching and Learning International 
Survey）による教員の指導力や労働環境が、国際標
準の一覧化の中におかれようとしている。今や、
OECD は日本の教育政策の強力なアクターと言ってよ
い。 
アクターが影響力をもつ政策過程を把握するにあ
たり、新制度論の一つである言説的制度論の可能性
が注目されている（Schmidt2008,近藤 2006,荒井
2012,本図 2017）。シュミットによれば、言説によ
って形成される「アイディア」を通して見ると、制
度の変容をより動態的に捉えることが可能となる。
分析上では、認知的アイディアと規範的アイディア
があり、前者は正当性、後者は正統性を、政策、施
策、理念に付与する。正当化と正統化についてシュ
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⟇ᐇ᪋࡟ࡼࡿⰋዲ࡞≧ែ࡜࠸ࡗࡓព࿡ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋ ᖺ࡟ୡ⏺ಖ೺ᶵᵓࡀ᥇ᢥࡋࡓୡ⏺ಖ೺ᶵᵓ
᠇❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ+HDOWKLVDVWDWHRI
FRPSOHWHSK\VLFDOPHQWDODQGVRFLDOZHOO
EHLQJDQGQRWPHUHO\WKHDEVHQFHRIGLVHDVHRU
LQILUPLW\ࠖ࡜ࡋ࡚ ZHOOEHLQJ ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ㸦᪥ᮏ
:+2 ༠఍࣮࣒࣍࡮࣮ࢪ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕⰋዲ࡞≧
ែࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡ྜ࠸ࡣࠊ ᖺࠊ2(&' ࡀ๰❧ 
࿘ᖺࢆᶵ࡟ࠕࡼࡾⰋ࠸ᬽࡽࡋᵓ᝿ࠖࢆᥖࡆࠊ*'3 ࡟
᭰ࢃࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚ ZHOOEHLQJ ࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾᨻ⟇ㄢ㢟ࢆព࿡ࡍࡿゝⴥ࡬࡜ኚᐜࡋࡓࠋ2(&' ࡣ
+RZ̓V/LIH"0HDVXULQJZHOOEHLQJ㸦2(&'㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ*'3 ࡣேࠎࡢ ZHOOEHLQJ ࢆ ᐃࡍࡿࡢ
࡟ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡞⤒῭Ꮫ⪅ࡽ
ࡢ◊✲ࠊ2(&' ࡟ࡼࡿ◊✲࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࠕ≀㉁
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

ⓗ࡞⏕ά≧ែࠊ⏕άࡢ㉁ࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ୕ᮏᰕ࡜ࡍ
ࡿ ZHOOEHLQJ  ᐃࡢᯟ⤌ࡳࠖࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢྠୖ᭩࡟࠾ࡅࡿㄝ᫂ࢆᢤ⢋ࡍࡿ࡜ࠊ

 ձ⤒῭ࡢ⥲యⓗ࡞≧ែࡼࡾࡶࠊࠕᐙᗞࡸಶேࠖ࡟
㔜ࡁࢆ࠾ࡃࠋ
 ղZHOOEHLQJ ࢆಁ㐍ࡍࡿᢞධࡸ⤖ᯝࡢᣦᶆ࡟ࡼࡿ
㛫᥋ⓗ࡞ ᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕZHOOEHLQJ ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᡂ
ᯝࠖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࠋ
 ճࠕಶே㛫࡟࠾ࡅࡿ ZHOOEHLQJ ࡢศᩓࠖࢆࡳ
ࡿࠋᖺ௦ࠊᛶูࠊᡤᚓࠊ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒ࡟࠾ࡅࡿ୙
ᆒ⾮ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
մࠕZHOOEHLQJ ࡢᐈほⓗഃ㠃࡜୺ほⓗ࡞ഃ㠃ࠖࡢ
୧᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ⏕άࡢ≧ἣࡸ㉁࡟㛵ࡍࡿᐈほⓗഃ
㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕ≧ែࡸ
⾜ືࠖ࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮ⓗഃ㠃ࡶ ZHOOEHLQJ ࡢᐈほⓗ
せ⣲࡜୺ほⓗせ⣲ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㔜どࡍ
ࡿࠋ
㸦2(&'SS㸧
ࡇࢀࡽࢆᇶ࡟ࠊࠕ≀㉁ⓗ࡞⏕ά≧ἣࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊϸ㸧ᡤᚓ࡜ᐩࠊϹ㸧௙஦࡜ሗ㓘ࠊϺ㸧ఫᒃࠊ
ࠕ⏕άࡢ㉁ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊϻ㸧೺ᗣ≧ែࠊϼ㸧࣮࣡
ࢡࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࠊϽ㸧ᩍ⫱࡜ࢫ࢟ࣝࠊϾ㸧♫఍
࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊϿ㸧ᕷẸཧຍ࡜࢞ࣂࢼࣥࢫࠊЀ㸧⎔
ቃࡢ㉁ࠊЁ㸧⏕άࡢᏳ඲ࠊЂ㸧୺ほⓗ࡞ ZHOO
EHLQJࠊࢆ㡯┠࡜ࡍࡿᣦᶆࡀタᐃࡉࢀࡓࠋ
 ᣦᶆࡢ୍ぴࡣࠊ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽ
ࡢᣦᶆࡣ  ᖺ௨๓ࡢ 2(&' ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊᣦᶆࡢᥦ♧࡜࡜ࡶ࡟ྛᅜࡢᣦᶆ㐩ᡂ≧ἣࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏࡣࠊ ᣦᶆࡢ࠺ࡕࠊୖ఩ ศ  ࡟ᒓ
ࡍࡿࡶࡢࡣ ᣦᶆ㸦۔㸧ࠊୗ఩ ศࡢ㸯ࡀ ᣦᶆ
㸦ڹ㸧ࠊ୰㛫࡛࠶ࡿ ศࡢ  ࡀ  ᣦᶆࠊ ᣦᶆࡣࢹ
࣮ࢱ࡞ࡋ㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
୕ᮏᰕࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀࡓᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≀㉁
ⓗ࡞⏕ά≧ἣ࡜⏕άࡢ㉁ࡢᅵྎ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬↛㈨ᮏࠊ
⤒῭㈨ᮏࠊேⓗ㈨ᮏࠊ♫఍㈨ᮏࡀタᐃࡉࢀࡓ
㸦2(&'S㸧ࠋࡑࢀࡽࡣࠊ≀㉁ⓗ࡞⏕ά≧ἣ
࡜⏕άࡢ㉁ࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡘࡘࠊ」ᩘࡢᣦᶆ࠿ࡽᵓᡂ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྍど໬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜
࠼ࡤࠊேⓗ㈨ᮏࡢᣦᶆ࡜ࡣࠊᩍ⫱࡬ࡢᮇᚅࠊ ṓࡢ
ㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝࠊᡂேࡢࢫ࢟ࣝࠊ㛗ᮇኻᴗ⋡ࠊฟ⏕᫬
ࡢண᝿ᑑ࿨ࠊႚ↮⋡ࠊ⫧‶⋡ࠊⱝᖺᡂேࡢᏛṔ࡛࠶
ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ ᖺ௨㝆ࡣࠊྛᅜࡢ ZHOOEHLQJ ᣦᶆࡢ
㐩ᡂࡀࠊ㝸ᖺ࡛බ⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ࠶ࢃࡏ࡚⤒
ᖺẚ㍑ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  2(&' ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿ ZHOOEHLQJ ᣦᶆࡢ඲య
ീ㸦㸧
ϸ㸧ᡤᚓ࡜ᐩ ᐙィྍฎศᡤᚓ㸦ㄪᩚ
ᚋ⣧┈୍࣭ே࠶ࡓࡾ㸧
 ᐙィ⣧┈ಖ᭷㈨⏘㸦୍
ே࠶ࡓࡾ㸧
Ϲ㸧௙஦࡜ሗ㓘 ᑵᴗ⋡
 㛗ᮇኻᴗ⋡
 ᑵᴗ⪅ࡢᖺ㛫ᖹᆒ཰ධ
Ϻ㸧ఫᒃ 㒊ᒇᩘ㸦୍ே࠶ࡓࡾ㸧
 ᇶᮏⓗ࡞⾨⏕タഛࡀ࡞
࠸ఫᒃ
ϻ㸧೺ᗣ≧ែ ฟ⏕᫬ࡢண᝿ᑑ࿨۔
 ೺ᗣ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬
ᕫ⏦࿌ڹ
ϼ㸧࣮࣡ࢡࣛ࢖ࣇ࣭ࣂ
ࣛࣥࢫ
㛗᫬㛫ປാᚑ஦⪅
 ⮬⏤࡞᫬㛫ڹ
 ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶ
ࢆࡶࡘẕぶࡢᑵᴗ⋡
Ͻ㸧ᩍ⫱࡜ࢫ࢟ࣝ ᏛṔ
 ⏕ᚐࡢㄆ▱ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ
۔
Ͼ㸧♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ ♫఍ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡟ࡼࡿᨭ᥼
Ͽ㸧ᕷẸཧຍ࡜࢞ࣂࢼ
ࣥࢫ
ᢞ⚊⋡
 つ๎ไᐃ࡟㛵ࡍࡿ༠㆟
Ѐ㸧⎔ቃࡢ㉁ 㸦Ύί࡞㸧✵Ẽ
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
Ё㸧⏕άࡢᏳ඲ ẅே⋡۔
 ⮬ᕫ⏦࿌࡟ࡼࡿ≢⨥⿕
ᐖ۔
Ђ㸧୺ほⓗ࡞ ZHOO
EHLQJ
⏕ά‶㊊ᗘ
 ඃ఩࡞ឤ᝟۔
ฟ඾㸸2(&'+RZ̓V/LIH0HDVXULQJZHOO
EHLQJS

㸱 ㄆ▱ⓗ࣭つ⠊ⓗᶵ⬟ࡢᒎ㛤
ZHOOEHLQJ ࡜࠸࠺ࠕ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࠖࡀㄆ▱ⓗ࣭つ⠊
ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡋ࡞ࡀࡽᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᅗ ࡢࡼ࠺࡞඾ᆺ౛㸦ձ㹼ճ㸧࠿ࡽᢕᥱࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ

   ᅗ  ࠕ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࠖࡢᒎ㛤 ➹⪅సᡂ

┠ⓗࡀඹ᭷ࡉࢀࠊ༠ຊⓗ࡞ゝㄝ࡜࡜ࡶ࡟♫఍ၥ㢟
ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ㄆ▱ⓗᶵ⬟ࡀⓎ᥹ࡉࢀࡓ౛
㸦ᅗ ࡢձ㸧࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺ࡟ࢧࣝࢥࢪࣇࣛࣥࢫ኱
⤫㡿㸦ᙜ᫬㸧ࡀタ⨨ࡋࡓࠕ⤒῭ⓗᡂᯝ࡜♫఍㐍Ṍࡢ
 ᐃ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウጤဨ఍ࠖ㸦&RPPLVVLRQRQWKH
0HDVXUHPHQWRI(FRQRPLF3HUIRUPDQFHDQG6RFLDO
3URJUHVV㸧࡟ࡼࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡿ㸦௨ୗࢫࢸ࢕ࢢ
ࣜࢵࢶሗ࿌㸧ࠋྠጤဨ఍ࡣࠊ⤒῭Ꮫ◊✲ࡢ▱ぢࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊ⤒῭άື࡜♫఍ࡢⓎᒎ࡟ࡣࠊ ᐃࢆ௓ࡋࡘ
ࡘࠊಶேࡢ୺ほࡸពḧ࡟㏕ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇ
ࡋࡓࠋ
㆟ㄽࡢࡲ࡜ࡵᙺ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ⤒῭Ꮫ㈹
ཷ㈹⪅࡛࠶ࡿࢪࣙࢭࣇ࣭ࢫࢸ࢕ࢢࣜࢵࢶࠊཌ⏕⤒῭
Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ⴭྡ࡞࢔࣐ࣝࢸ࢕࢔࣭ࢭࣥࠊ⎔ቃၥ㢟ࢆ
㔜どࡍࡿࣇࣛࣥࢫࡢ⤒῭Ꮫ⪅ࠊࢪ࣭࣏࣮࣭ࣙࣥࣝࣇ
࢕ࢺࢗࢩ࡛࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡢ௚ࠊጤဨ఍ࡣḢ⡿ࡢ⤒῭
Ꮫ⪅  ྡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝
ࡢ࣊ࢵࢻࢫࢱ࣮ࢺ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡸ㠀ㄆ▱⬟
ຊࡢ ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛▱ࡽࢀࡿࠊࢪ
࢙࣮࣒ࢫ࣭࣊ࢵࢡ࣐ࣥࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋሗ࿌᭩ࡀ♧
ࡋࡓᥦゝࡢ୍㒊ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᥦゝ㸯 ≀㉁ⓗ࡞ ZHOOEHLQJ ࢆホ౯ࡍࡿ㝿࡟
ࡣࠊ⏕⏘ࡼࡾࡶࠊ཰ධ࡜ᾘ㈝ࢆぢࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
ᥦゝ㸰 ᐙィࡢᒎᮃࢆᙉㄪࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
ᥦゝ㸱 ཰ධ࡜ᾘ㈝ࢆ㈨⏘࡜࡜ࡶ࡟⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ
ᥦゝ㸲 ཰ධ࡜ᾘ㈝࡞ࡽࡧ࡟㈨⏘ࡢศᩓࢆ㔜どࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
ᥦゝ㸳 ཰ධࡢ ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷሙ࡟ࡼࡽ࡞࠸ά
ື㸦ࣞࢪ࣮ࣕ࡞࡝㸧ࡶຍ࿡ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
ᥦゝ㸴 ⏕άࡢ㉁ࡣࠊேࠎࡢᐈほⓗ࡞≧ἣࡸ⬟ຊ
࡟౫ᣐࡍࡿࠋ೺ᗣࠊᩍ⫱ࠊಶேࡢάືࠊ⎔ቃࢆᨵၿ
ࡍࡿྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ♫఍࡜ࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࠊᨻ἞ⓗ࡞ពぢ⾲᫂ࠊ⏕ά࡟࠿࠿ࢃࡿ୙Ᏻ
࡟ࡘ࠸࡚☜࠿࡛ಙ㢗ᛶࡢ࠶ࡿ ᐃࡢࡓࡵࡢᮏ᱁ⓗ࡞
άືࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ

ࡇࢀࡽࡢᩥゝ࠿ࡽࡣ 2(&' ࡟ࡼࡿᣦᶆ໬ࡀࢫࢸ࢕
ࢢࣜࢵࢶሗ࿌ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋᥦゝෆᐜࡣࠊḢᕞጤဨ఍ࠊᅜ㐃Ḣᕞ⤒῭ጤဨ
఍ࠊḢᕞ㐃ྜ⤫ィ࡟ࡶᨭᣢࡉࢀࡓ㸦2(&'㸧ࠋ
ᅗ  ࡢղ࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺࡢ஦ົ⥲㛗ᑵ௵௨᮶ࠊᙉ
࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿࠊ࢔࣭ࣥ࣊ࣝࢢࣜ࢔஦
ົ⥲㛗ࡢゝㄝࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋྠẶࡢⓎゝࡣຊᙉ
ࡃࠊே㢮ⓗ࡞౯್ࢆ࡞ࡆ࠿ࡅࡿࠋྠୖ᭩ᕳ㢌ゝ࡟࠾
࠸࡚ྠẶࡣࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡜࠸࠺ᝒ๻࠿ࡽ❧ࡕ࠶
ࡀࡿᅔ㞴ࡢ୰࡛ 2(&' ࡣ⤒῭ࡢ⦾ᰤ࡜♫఍ⓗ㐍Ṍ࡜
࠸࠺౑࿨ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊே㛫ࢆᨻ⟇ࡢ୰ᚰ࡟࠾
࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊࠕࡼࡾⰋ࠸
ᨻ⟇ࡣࠊ㐺ษ࡞࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ᗈ⠊࡞ど㔝࡟ᇶ࡙ࡃࡶ
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

ࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᡤᚓࡸ㈈ᨻࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
೺ᗣࠊ㈨㉁⬟ຊࠊ⎔ቃࠊ࡝ࡇ࡟ఫࡳࠊാࡁࠊ⏕ά඲
య࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡟ࡶࠋ⏕άࡢ㈈ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ
⥲యⓗ࡞㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᖹ➼ࡸୗ఩࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
ேࠎࡢ≧ἣ࡟ࡶࠋࡑࡋ࡚ࠊࠗ௒ࠊࡇࡇ࠘ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊୡ⏺ࡢ௚ࡢሙᡤ࡟࠸ࡿேࡓࡕࠊ௒ᚋ㉳ࡁ࠺ࡿ஦
ែ࡟ࡉࡽࡉࢀࡿேࡓࡕࡢ≧ἣ࡟ࡶᇶ࡙࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡘࡲࡾࠊᡃࠎࡣࠊZHOOEHLQJ ࡜ࡑࡢ㐍ᒎ࡟ὀຊ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ2(&'S࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢゝㄝ࡟㝈ࡽࡎࠊࢢࣜ࢔Ặࡢ₇ㄝ࡛ࡣࠊ⮬⏤
⤒῭ⓗ࡞౯್ࡼࡾࡣࡴࡋࢁࠊᖹ➼ࡸබṇ࡜࠸ࡗࡓ౯
್ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢢࣜ࢔Ặࡀ⤒῭Ꮫ⪅࡛㖟⾜
ᐙࠊ࣓࢟ࢩࢥࡢእົ኱⮧ࠊ㈈ົ኱⮧ࡢ⤒㦂⪅࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡶࡑ࠺ࡋࡓⓎゝࢆㄝᚓຊࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊZHOOEHLQJ ᣦᶆࡢ࢖ࣛࢫࢺ໬ࡀ࠶
ࡿࠋ඲  ᣦᶆࡣࠊᅜࡈ࡜࡟ࠊⰼࡧࡽࢆ࠿ࡓ࡝ࡗࡓ
Ⰽ㩭ࡸ࠿࡞ព໶࡜ࡋ࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ ࠋ୍∦
ࡢ㛗ࡉࡣᩘ┤⥺࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࢆࡶࡘࠋⰼࡧࡽࡢ㛗࠸
኱ࡁ࡞ⰼ࡟࡞ࡿ࡯࡝ᖾ⚟ᗘࡀ㧗࠸ᅜ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊ♫఍ⓗㄢ㢟ࡢᏑᅾ࡜ᨵၿࡢᚲせࢆேࠎ࡟ッ࠼࠿
ࡅࡿࠋ┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ே࡟ᑐࡋ࡚ࡶぶ࿴ⓗ࡟
ZHOOEHLQJ ᐇ⌧࡬ࡢཧ⏬ࢆಁࡋ࠺ࡿࠋ

ᅗ  :HOOEHLQJ ᣦᶆࡢ࢖ࣛࢫࢺ໬
㸦ୗᅗࡣ 2(&' ࡟ࡼࡿ  ᖺ᪥ᮏࡢ ZHOOEHLQJ ᣦ
ᶆ㸧ฟ඾㸸KWWSZZZRHFGEHWWHUOLIHLQGH[RUJ
㸦 ᭱⤊☜ㄆ㸧࡟ᥖ㍕ࡢ࢖ࣛࢫࢺࢆ෌ᥖୗ
ᅗࡣ 2(&' 㓄ᕸ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡼࡾ
㸦ZZZRHFGRUJVWDWLVWLFV%HWWHU/LIH
,QLWLDWLYH㸦 ᭱⤊☜ㄆ㸧

㸲 ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿᣦᶆ
ྠୖ᭩࡛ࡣࠊྛᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿୗ఩ᣦᶆ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ ᐃ࡜ᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟ࡀㄽࡌࡽ
ࢀࠊࡉࡽ࡞ࡿྲྀ⤌ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ୍❶ศ㸦➨୐❶㸧ࡀ๭࠿ࢀ࡚㆟ㄽࡉࢀࠊ
㸯㸧ᩍ⫱࡜ࢫ࢟ࣝࡀேࠎࡢ ZHOOEHLQJ ࡟㔜せ࡛࠶
ࡿ⌮⏤ࠊ㸰㸧ᏛṔࠊண᝿ᩍ⫱ᖺᩘࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࠊ⏕ᚐ
ࡢㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝࠊ⏕ᚐࡢᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ࢟ࣝࠊ࡜࠸
ࡗࡓᣦᶆࡢྍ⬟ᛶ࡜┦㛵ࠊ㸱㸧ᩍ⫱࡜ࢫ࢟ࣝࡣࠊ඲
యⓗ࡟ࡣྥୖഴྥ࡟࠶ࡿࠊ㸲㸧⏕ᚐࡢㄞゎຊࡣᅜ࡟
ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠊ㸳㸧ㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝࡢᕪ␗ࡣࠊ
♫఍⤒῭㝵ᒙࡢୖᒙࠊዪᏊࠊᅜෆฟ㌟⪅ࠊ࡜┦㛵ࡋ
࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ ᐃࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᡂேࡢ⬟ຊ࡛࠶ࡾ♫
఍㐍Ṍ࡟᭷⏝࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊ஬኱せᅉ㸦⤒
㦂࡟ᑐࡍࡿ㛤ᨺᛶࠊㄔᐇࡉࠊእྥᛶࠊ༠ㄪᛶࠊ⚄⤒
㉁ᛶ㸧࡟ࡼࡾศ㢮ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㠀ㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝ
࡟ࡘ࠸࡚ᅜ㝿ⓗ࡞ ᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ⏕ᚐࡢᩍ
⫱ᡂᯝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
㸦$VVHVVPHQWRI+LJKHU(GXFDWLRQ/HDUQLQJ
2XWFRPHV㸧࡜ࠊᩍဨ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦7$/,6㸧ࡢㄪᰝ
ෆᐜࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾ
ࢃࡅࠊ7$/,6 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍᖌࡢࢫ࢟ࣝࠊពḧࠊᣦ
ᑟࡢ᪉ἲ࡜࠸ࡗࡓⅬࡶྵࡴᣑ඘ࡀᚲせࡔ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ᩥ࡟ࡼࡾࠊ⤖ㄒ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

ከࡃࡢᅜ࡛ࡣ↓ൾࡢᏛᰯࢧ࣮ࣅࢫࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊᏛṔ࡜ᩍ⫱ᡂᯝࡣࠊᐙᗞࡢ཰ධ࡜♫఍⤒῭ⓗ
⫼ᬒࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ୙฼࡞
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
≧ἣ࡟࠶ࡿ♫఍⤒῭ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟≉ู
࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦2(&'S㸧

ࡘࡲࡾࠊබṇࡢほⅬ࡟❧ࡕࠊࡉࡽ࡞ࡿᨻ⟇ࡢ᥎㐍
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ϫ 2(&' ࡀᥥࡃᩍᖌീ
㸯 ᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ
ZHOOEHLQJࡣࠊࠕᅜẸࠖࢆ㉸࠼ࡓࠕ࢔࢖ࢹ࢕
࢔ࠖ࡜ࡋ࡚ࡶᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2(&' ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ
ZHOOEHLQJࠊ⏕ᚐࡢ ZHOOEHLQJࠊᩍᖌࡢ ZHOO
EHLQJ ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ2(&' ࡟ࡼࡿᅜ㝿ㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ
࡟ࠊᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢᴫᛕ໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࡣከᩘࡢㄪᰝ◊✲࡜࡜ࡶ࡟㐍⾜୰࡛࠶ࡾࠊ
ᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࡜ࡣࠊ

ձ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᑓ㛛⫋࡛
࠶ࡿࡇ࡜
ղࡑࡢࡇ࡜ࡀ♫఍ⓗ࡟㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜

࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ඲࡚ࡢᏊ
࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝ
ࡢ㧗ࡉࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ⥲ࡌ࡚♫఍ⓗ౯್ࡢ㧗࠸ᑓ
㛛⫋࡜ࡋ࡚ᩍ⫋ࡀㄆ▱ࡉࢀࡿࠊ࡜࠸࠺ㄽ⌮࡟࡞ࡿࠋ
ձ࡜ղࡀ඾ᆺⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿሗ࿌᭩࡟ࠊ
9DOXLQJRXU7HDFKHUVDQG5DLVLQJWKHLU6WDWXV
㸦㸧ࡀ࠶ࡿࠋྠ᭩ࡣࠊ ᖺᩍ⫋ᅜ㝿ࢧ࣑ࢵࢺ
㸦➨ ᅇ࣭᪊ࣜࢫ࣎ࣥ㸧ࡢ㆟ㄽࢆࡶ࡜࡟సᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣࠊᩍ⫋ࢆ࡜ࡾࡲࡃ᪂⎔ቃࡢ☜ㄆ
࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࡜ࡣఱ࠿ࠊࡀウ
ㄽࡢᰕ࡜࡞ࡗࡓࠋ⤖ㄽࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᣦᑟ࡜Ꮫ⩦ࡀ
ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢᩍᖌࡢ ZHOO
EHLQJࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤࠊ⮬ಙࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢ
ZHOOEHLQJ ࡣࠊᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࡜୍యⓗ࡛࠶ࡿ
࡜ࡋࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼
ࡎࠊㄪᰝ◊✲ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ປാ⎔ቃࡢᨵၿࡶၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼ
ࡾ᪩ࡃ▱㆑ࡢ᭦᪂ࡀồࡵࡽࢀࡿ᪂ࡓ࡞᫬௦࡟࠾࠸
࡚ࠊ඲ே᱁ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆど㔝࡟ࠊ⏕ᚐ
ࡢ㠀ㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝࡢྥୖࢆಁࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ⏕ᚐࡢពḧࡸ⮬ᚊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍᖌ
⮬㌟ࡢ ZHOOEHLQJ ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࡶᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋྠࢧ࣑ࢵࢺ࡛ࡣࠊࡑࢀࢆ㜼ᐖࡍࡿປാ⎔
ቃ࡟ࡼࡾࡶࡓࡉࢀࡿࢫࢺࣞࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᨻ⟇ㄢ㢟࡜
ࡋࠊᨵၿࢆᅗࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ୖグձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠࡌࡃ  ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓ
(TXLW\LQ(GXFDWLRQ࡟࠾࠸࡚ࠊఱࢆᑐ㇟࡜
ࡍࡿࡢ࠿ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ3,6$ ㄪᰝࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࠊᏛᴗ㐩ᡂ࡜♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࡜ࡢ┦㛵ࡀၥ
㢟どࡉࢀࠊ඲࡚ࡢᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗
ࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊබṇࡢᐇ⌧ࢆ
ᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋබṇ࡜ࡣࠕ඲࡚ࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᖹ➼࡞
ᩍ⫱ᡂᯝࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᚐࡀỴࡵࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࡜ᡂ⦼ࡢᕪ␗ࡀ┦㛵ࡋ࡞
࠸ࡇ࡜ࠖ2(&'FS࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊྠሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࡟ࡼࡿ࠿
࠸㞳࡟ࡘ࠸࡚ࠊϸ㸧ㄆ▱ⓗ⬟ຊࡢ㐩ᡂࠊϹ㸧♫఍ⓗ
᝟ືⓗ ZHOOEHLQJࠊϺ㸧Ꮫᴗ㐩ᡂࠊ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿
ࡽ 3,6$ ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋϹ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᏛᰯ࡬ࡢᖐᒓព㆑ࠊ⛉Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫ᭷⏝ឤࠊ
⮬ศࡢᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ㸦࠸ࡎࢀࡶ 3,6$ ࡢㄪᰝ㡯
┠㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
3,6$ ⌮஦఍ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊබṇࢆᐇ⌧ࡍࡿᑓ㛛
⫋࡜ࡑࡢ♫఍ⓗㄆ▱࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍဨࡢᅇ⟅ࡶྵࡲࢀ
ࡿ 3,6$ ࡢ  ᖺㄪᰝ࡜ 7$/,6 ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢ㐃㛵ࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

7$/,6 ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ࡢᐃ⩏
ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ7$/,6 ࡣࠊ ᖺ࡟୍ᅇࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊ
 ᖺࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࠊ ᖺࠊ ᖺ࡜ᅇ⟅⪅ᩘ
ࡸ㡯┠࡞࡝ࡢᣑ඘ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋㄪᰝࡢ୺║ࡣᩍ
⫋ࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡣ௨
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
ୗࡢࡼ࠺࡞ ࡘࡢᰕ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2(&'
ࡢᥥࡃᩍ⫋ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ

㸯 ᅵྎ࡜࡞ࡿ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝ㸦ᩍဨ㣴ᡂ࡜◊ಟࢆ㏻
ࡌࠊඹ᭷໬ࡉࢀࡓᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡜ࠊᑓ㛛⫋ᇶ
‽࡟↷ࡽࡋ࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃ≉ู࡞ࢫ࢟ࣝࢆྵ
ࡴ㸧
㸰 ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩࡜❧ሙ㸦ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ᮇᚅ
ࡉࢀࡿ೔⌮ⓗᇶ‽ࠊ▱ⓗᑓ㛛ⓗᣑ඘ࠊປാつ
๎ࢆ㏻ࡋ࡚☜❧ࡉࢀࡿ㸧
㸱 ྠ൉࡟ࡼࡿ⟶⌮㸦⮬ᕫ⤫ไ࡜ᑓ㛛⫋㞟ᅋ࡟ᇶ࡙
ࡃࠊᑓ㛛ⓗᐇ㊶࡜ᑓ㛛⫋㞟ᅋࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆᙉ໬ࡍࡿ༠ാ࡜ྠ൉㛫ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ
ᥦ౪ࡍࡿ㸧
㸲 ㈐ົ࡜⮬ᚊ㸦ᩍဨ࡜⟶⌮⫋ࡀ᪥ᖖᴗົࢆ⾜࠺࡞
࠿࡛ࠊỴᐃࡸᑓ㛛ⓗ࡞ุ᩿ࢆ⾜࠸ࠊไᗘࡢ඲ẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡢ᥎㐍ࢆఏ࠼ࠊᑓ㛛⫋ࢆᣑ඘ࡍ
ࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ⮬ᚊ࡜࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚☜
❧ࡉࢀࡿ㸧
㸳 ᑓ㛛ᛶ࡟ᑐࡍࡿጾಙ࡜♫఍ⓗ࡞౯್
㸦2(&'S㸧

ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࠊࡍ࡞ࢃࡕ⌮ㄽ࡜ᐇ
㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑࡜⤒㦂ࢆࡶࡕࠊ⮬ᚊࡋࡓ㞟ᅋ࡛࠶
ࡾࠊࡑࢀࡽࢆᵓᡂࡍࡿಶே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ
ീ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊࠕᅵྎ࡜࡞
ࡿ▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺㄪᰝࡢศᯒࡀ
 ᖺ࡟ㄪᰝศᯒ➨ ᕳ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀࠊ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞୕ࡘࡢほⅬ࡟ࡼࡿࠊ┠ᣦࡍᩍ⫱ᨻ⟇࡞ࡽࡧ࡟ᩍ
ᖌീ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୖグࡢࠕᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ
ᆅ఩࡜❧ሙࠖ௚୕ࡘࡢᰕࡣࠊ ᖺබ⾲ணᐃࡢ➨ 
ᕳ࡟࠾࠸࡚ศᯒෆᐜࡀ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ほⅬ㸯 ඲࡚ࡢ⏕ᚐࡢࡓࡵࡢ㉁ࡢ㧗࠸ᣦᑟἲࠚ
ࢦ࣮ࣝ㸯 ᩍᖌࡢປാ᫬㛫ࡢከࡃࡀᣦᑟἲࡢ㉁ྥୖ
࡟౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࢦ࣮ࣝ㸰 ຠᯝⓗ࡞ᣦᑟᐇ㊶ࡢ᥇⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࢦ࣮ࣝ㸱 㠉᪂࡜ຠᯝⓗ࡞ ,&7 ౑⏝࡟ࡼࡿᣦᑟἲ࡟
ᑐࡍࡿྲྀ⤌ࢆᨭ᥼ࡍࡿ
ࢦ࣮ࣝ㸲 ᩍဨ࡜⟶⌮⫋ࡀࠊከᵝ࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᚲ
せ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆࡶࡘ
ࢦ࣮ࣝ㸳 ࢡࣛࢫ࡜Ꮫᰯࡢᩥ໬ࡀ⏕ᚐࡢᏛ⩦࡜ಶே
ⓗ♫఍ⓗᖾ⚟ࢆࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡟ಁ㐍ࡍࡿ
ࢦ࣮ࣝ㸴 ⟶⌮⫋ࡢປാ᫬㛫ࡀᣦᑟἲࡢᨭ᥼࡟౑⏝
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࢦ࣮ࣝ㸵 ㉁ࡢ㧗࠸ᩍဨ㣴ᡂ࣭ึ௵⪅◊ಟࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ
࠙ほⅬ㸰 ᩍဨ࡜⟶⌮⫋ࡀᩍ⫋⏕άࢆ㏻ࡋ࡚ᑓ㛛⫋
࡜ࡋ࡚ᡂ㛗࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡍࡿࠚ
ࢦ࣮ࣝ㸶 ึ௵⪅࡟᮲௳ࡢᩚࡗࡓປാ⎔ቃ࡜ࡁࡵ⣽
ࡸ࠿࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺
ࢦ࣮ࣝ㸷 ᩍဨ㣴ᡂ࡜⥅⥆ⓗ࡞⫋⬟ᡂ㛗ࢆ㐃ືࡉࡏ
ࡿ
ࢦ࣮ࣝ  ㉁ࡢ㧗࠸⥅⥆ⓗ࡞⫋⬟ᡂ㛗ࢆᨭ᥼ࡍࡿ
ࢦ࣮ࣝ  ◊ಟཧຍ࡬ࡢ㞀ቨࢆྲྀࡾ㝖ࡃ
ࢦ࣮ࣝ  ປാ⎔ቃࢆ඘ᐇࡉࡏࠊពḧ࡜ᣦᑟຊࡢ㧗
࠸ᩍဨ࡜ᰯ㛗ࡢປാேཱྀࢆᙧᡂࡍࡿ
࠙ほⅬ㸱 ඃࢀࡓᩍဨ࡜⟶⌮⫋ࢆࡦࡁࡘࡅࠊປാே
ཱྀࡢኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࠚ
ࢦ࣮ࣝ  ືែⓗ࡞ປാேཱྀࢆࡵࡊࡍ
㸦2(&'SS㸧
ࡇࢀࡽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᨻ⟇࡜ᩍᖌീࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢࠊከᵝ࡞ᚲせᛶࢆࡶࡘ඲࡚ࡢ⏕ᚐࡢᖾ⚟
࡜࠸࠺බṇࡢどⅬࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㠉᪂ࡸ ,&7 ࡞
࡝᪂ࡋ࠸ຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࡢ᥈ồ࡟๓ྥࡁ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࠊࢡࣛࢫ⤒Ⴀ࡞࡝ᤵᴗࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏕άᣦᑟࡢຊࡶ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀᩍᖌീ࡜ࡋ࡚♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ㸶࠿ࡽ  ࡣᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ⫋⬟ᡂ㛗࡜ࡑ
ࡢ♫఍ⓗㄆ▱࡜ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡀ
ᑓ㛛⫋ࡢᐃ⩏࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࠋ

㸱 ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟ࡼࡿಶே࡜♫఍ࡢ᭷ᶵⓗ࡞⤖ྜ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ ZHOOEHLQJ ࡢᣦᶆ໬
ࡣࠊಶேࡸᐙᗞࠊ୺ほⓗഃ㠃ࡀໟྵࡉࢀࠊཧຍࠊᢎ
ㄆ࡞࡝♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ZHOOEHLQJ ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡣࠊಶே࡜ಶேࠊಶே
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
࡜♫఍࡜࠸ࡗࡓ㛫୺ほࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑ
ࡇ࡟࠾࠸࡚ ZHOOEHLQJ ࢆᡂ❧ࡏࡋࡵࡿࡢࡀࠊVHOI
HIILFDF\ ࡛࠶ࡿࠋ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾ࡅࡿㄆ▱࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤࠊ⮬ᕫຠ⏝ឤࠊ⮬ᕫຠຊ
ឤ࡞࡝ࡢヂࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ♫఍ⓗ㛵ಀᛶࢆ㔜ど
ࡍࡿ࡜࠸࠺࡚Ⅼ࠿ࡽ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡜ヂࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
3,6$ࠊ7$/,6 ࡢㄪᰝ⤖ᯝศᯒࢆࡣࡌࡵࠊ2(&' ࡢᩍ
⫱ศ㔝࡛ࡣࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟㧗࠸ὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ7$/,6 ᖺㄪᰝศᯒ࡛ࡣࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊձ⮬ᕫ᭷⏝ឤࡣࠊᩍ⫱᪉ἲ࡜ᣦᑟࡢ㉁࡜ᙉࡃ㛵
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠊղᣦᑟຊࡣ⏕ᚐࡢᏛᴗ㐩ᡂ࡜┦㛵ࡋ࡚
࠸ࡿࠊճ⮬ᕫ᭷⏝ឤࡀ㧗࠸ᩍဨࡣ௙஦࡬ࡢ‶㊊ឤࡸ
㛵ࢃࡾࡀ㧗ࡃࣂ࣮ࣥ࢔࢘ࢺ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅ࡟ࡃ
࠸ࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
7$/,6 ࡛ࡣࠊᩍᖌࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢡ
ࣛࢫ⤒Ⴀࠊᤵᴗࠊ⏕ᚐࡢᏛ⩦ែᗘࠊຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱᪉
ἲࡢά⏝ࡢᅄ㡯┠ࠊィ  ࡢ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ᅄẁ㝵ࡢ
ᅇ⟅㸦ࡼࡃ࠶࡚ࡣࡲࡿ㹼඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸧࡟ࡼ
ࡾᩘ್໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢡࣛࢫ⤒Ⴀ㸸
ձ ⏕ᚐ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ᫂♧
ࡋ࡚࠸ࡿ
ղ ⏕ᚐࡀᏛ⣭ࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᚑ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
ճ ᩍᐊࢆ஘ࡍࡼ࠺࡞⾜ືࢆ⤫ไ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
մ 㦁ࡀࡋ࠸⏕ᚐࢆ㟼࠿࡟ࡉࡏ࡚࠸ࡿ
ᤵᴗ㸸
յ ⏕ᚐࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸᫬࡞࡝࡟ࡣࠊ㐪ࡗࡓゅᗘ࠿
ࡽㄝ᫂ࡍࡿ
ն ⏕ᚐ࠿ࡽࡼ࠸㉁ၥࡀ࡛ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
շ ⏕ᚐ࡟ᛂࡌࡓ␗࡞ࡿᣦᑟ᪉ἲࢆ᥇ࡾධࢀ࡚࠸ࡿ
ո ከᵝ࡞ホ౯᪉ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ
⏕ᚐࡢᏛ⩦ែᗘ㸸
չ Ꮫᴗ࡟ࡼࡃྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ᛮࢃࡏ࡚࠸ࡿ
պ Ꮫ⩦ࡣ኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
ջ ᢈุⓗ࡞ᛮ⪃ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ
ռ Ꮫᴗ࡬ࡢពḧࡀప࠸⏕ᚐࢆບࡲࡋ࡚࠸ࡿ
ຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲࡢά⏝㸸
ս ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚⏕ᚐࡢᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸
ࡿ
㸦2(&'S㸧 
⮬ᕫ᭷⏝ឤࡢ㔜どࡣࠊ⏕ᚐࡢ㠀ㄆ▱ࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ
࡜ྥୖ࡜ࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ$,ࠊேཱྀ࡞࡝ࡢ㈨※⦰ᑠ
ࡀ㐍ᒎࡍࡿ  ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞▱㆑࡜ࢫ࢟
ࣝࡢ⮬ᚊⓗ࡞⋓ᚓ࡜᭦᪂ࡀᮇᚅࡉࢀࠊ㠀ㄆ▱ࢫ࢟ࣝ
ࡢྥୖࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍᖌ⮬㌟ࡀࠊ
⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚᭷⏝ឤࢆࡶ
ࡕࠊྠ൉࡜࡜ࡶ࡟⏕ᚐࡢ㈨㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺㠀ㄆ▱⬟ຊࡢ㧗ࡉࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤࡢ ᐃ࡜ά⏝ࡣࠊᐇドࢹ࣮ࢱ
ࡀᑡ࡞ࡃࡲࡔ㏵ୖ࡛࠶ࡿࠋ7$/,6 ࡛ࡣࠊࠕᩍ⫋ࡣ♫
఍ࡢ࡞࠿࡛㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࡶࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ࡜ 3,6$ ࡢᩘᏛࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟
ࡣṇࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡿ࡜ศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ┦㛵
ಀᩘࡢ್ࡣ 5㸰㸻 ࡜┦㛵ࡣ㧗࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸
㸦2(&'HS㸧ࠋ⮬ᕫ᭷⏝ឤࡢ᭷ຠᛶࡣࣂࣥࢹ
࣮ࣗࣛ࡟ࡼࡿㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ◊✲ࡢᡂᯝࡀᗈࡃᨭᣢࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡺ࠼࡟ 2(&' ࡶ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅࡔࡀࠊᣦᑟຊࡢຠ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢㄪᰝ◊✲
ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲 & ᩍ⫱㛗࡜ 'ᰯ㛗࡟ࡼࡿࠕᮇᚅࡢ୕ᒙᵓ㐀ࠖ
 ᩍᖌࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤ࡜⏕ᚐࡢᏛᴗ㐩ᡂࡢ┦㛵ࢆᐇド
ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⤒㦂
ⓗ࡟ࡣࠊࡑࡢ┦㛵ࢆ♧ࡍዲ౛ࡀ࠶ࡿࠋ
$ ┴ % ⮬἞యࡣࠊᑠつᶍࡢ⮬἞య࡛⩏ົᩍ⫱ࡢᏛ
ᰯࡣ ୰Ꮫᰯࠊ㸱ᑠᏛᰯ࡛࠶ࡿࠋ㒆㒊࡟఩⨨ࡋࠊ୙
฼࡞≧ἣ࡟࠶ࡿඣ❺⏕ᚐᩘ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡼ
ࡾከࡃࡢᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࠿ࡽ
 ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࠊ&Ặࡀᩍ⫱㛗ࢆົࡵࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊ
%⮬἞యࡣࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ⌧ᅾࡲ࡛ࠊ඲ᅜᏛ
ຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢᏛຊㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ୖ఩ࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶྠㄪᰝࡢ㡰఩ࡢព࿡࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ࡞࠾᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ ᖺ௨๓ࠊ%
⮬἞యࡢ㡰఩ࡣࠊᏛຊྥୖࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ $┴
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

ෆ࡞ࡽࡧ࡟඲ᅜ࡟࠾࠸࡚ⰾࡋ࠸≧ែ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
኱ࡁ࡞ྥୖࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓ࡜ㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋ
㡰఩ࡢୖ᪼࡜⥔ᣢࡣ &ᩍ⫱㛗࡜ࠊ%⮬἞య࡛၏୍
ࡢ኱つᶍᰯ࡛࠶ࡿ (ᑠᏛᰯࡢ ' ᰯ㛗㸦㹼 ᖺ㸧
ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ ᖺ࡟
╔௵ࡋࡓ 'ᰯ㛗ࡢᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡾࠊ ᖺ
࠿ࡽ ( ᑠᏛᰯࡢᏛຊㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣ඲ᅜୖ఩࡜࡞ࡾࠊ
┴ෆ࡛ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿ࡟ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ'ᰯ㛗࡬ࡢࣄ
࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊᰯ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ⤒Ⴀ᪉㔪ࡣ
ࠕ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᩍဨࢆ኱஦࡟ࡍࡿࠊྛᩍဨࡢࡸࡾࡓ
࠸ࡇ࡜ࡸ≉ᛶࢆ࠸࠿ࡋࡓᏛᰯ࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⏕
ᚐᣦᑟၥ㢟ࡢゎỴ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗ࡟ࡼࡾඛ⏕᪉ࢆ〔
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᪉㔪ࡢୗࠊḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ձ ᬯၐ඲ᰯ኱఍ࠊᅗ᭩㤋฼⏝ಁ㐍ࠊಖㆤ⪅ࡢ๓
࡛ࡢ㡢ㄞࢆẖ᪥ࡢᐟ㢟࡟ㄢࡍ࡞࡝ࡢゝㄒά⏝⬟ຊࡢ
⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ඲ᰯⓗ࡞άືࢆ⾜࠺
ղ ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༢ඖィ⏬ࡢ୰࡛ᇶ♏⩦
ᚓ࡜ά⏝ຊࢆᇵ࠺᫬㛫ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊά⏝ࡢຊࢆ⫱ࡴ
ࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿᤵᴗࢆ඲ဨ࡛⪃࠼ࡿ
ճ ẖᮅ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࢆྵࡴᇳ⾜㒊࡛௒ᚋࡢ᪉
㔪ࡸ⏕ᚐᣦᑟၥ㢟➼ࢆヰࡋྜ࠸ࠊᰯ㛗ࡢ᪉㔪ࡸヰࡋ
ྜ࠸ࡢෆᐜࡣ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡀᩍົ㏻ಙ࡜ࡋ࡚ᩍ⫋
ဨ࡟ఏ࠼ࠊᣦᑟࡢඹ㏻㒊ศࢆ┙▼࡟ࡍࡿ
մ ᰯ㛗ࡣࠊ඲࡚ࡢᩍဨࢆᑐ㇟࡟ẖ᪥ ᫬㛫┠ࡢ
ᤵᴗࢆぢ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡋࠊࡑࡢᚋࡢᴗ㛫ఇࡳ࡟ࡣࠊᤵ
ᴗࡢࡼ࠿ࡗࡓⅬ࡞࡝ࠊලయⓗ࡞ࡇ࡜࠿ࡽඛ⏕ࢆ࡯ࡵ
ࡿࠋᮅࡢヰࡋྜ࠸࡛ヰ㢟࡜࡞ࡗࡓඣ❺ࡀᒓࡍࡿᏛ⣭
࡟ࡣᚲࡎ⾜ࡁࠊᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓኌࡀࡅࢆᢸ
௵࡟ࡍࡿࠋ
ࣂࣥࢹ࣮ࣗࣛ࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬ᕫ᭷⏝ឤࡣࠊ┤᥋ⓗ࡞
⤒㦂ࠊ௚⪅ࡢほᐹࠊ௚⪅࠿ࡽࡢពぢࠊឤ᝟࡜࠸ࡗࡓ
ᅄⅬࡢ᝟ሗ※࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡿ㸦ࣂࣥࢹ࣮ࣗࣛ
㸧ࠋ' ᰯ㛗ࡀ஦๓ண࿌ࡢୖ࡛ᩍဨࡢᤵᴗࢆぢ࡚
〔ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍဨࡢᣦᑟຊ࡟ࡘ࠸࡚㐩ᡂࡢ▐㛫ࢆ
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᰯ㛗࠿ࡽᣦᑟຊ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ
࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍဨࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶᵝࠎ࡞ᡭ
❧࡚࡛࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᬯၐㄞᮏࢆ⏝࠸ࡓ
ᬯၐ኱఍࡛ࡣࠊᬯၐ࡜࠸࠺㐩ᡂឤࡢୖ࡟ࠊཧほ࡟ࡁ
ࡓಖㆤ⪅࠿ࡽࡶ〔ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀពᅗࡉࢀࡓࠋ
& ᩍ⫱㛗࡟࠾఍࠸ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊ⟬ᩘࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ
࡚ࡶᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡁࡓ 'ᰯ㛗࡟ᑐࡍࡿ &ᩍ⫱㛗ࡢಙ
㢗ࡀཌ࠸ࡇ࡜ࡀᙉࡃឤࡌࡽࢀࡓࠋ&ᩍ⫱㛗ࡣࠊ⮬㌟
ࡢᩍ⫱᪉㔪ࢆẖ᭶ࡢ㏻ಙ࡜ࡋ࡚ࡶ♧ࡋᾐ㏱ࢆᅗࡗ
ࡓࠋᏛᰯ⤒Ⴀ⪅ࡓࡕࡣ㐳ཬࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㏻ಙ
ࡢከࡃ࡟ࡣྛᏛᰯࡸᏊ࡝ࡶࡢά㌍ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋᏛᰯ⤒Ⴀ⪅ࡓࡕࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡜ࡋ࡚⩦ᚓࡍ࡭ࡁᏛຊࡢྥୖࢆᇶ
ᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡘࡘࠊᬯၐㄞᮏࡢసᡂࠊᏛᰯᅗ᭩
ᐊ࡬ࡢேဨ㓄⨨ࠊẸ㛫ࢸࢫࢺࡢ ᭶࡜  ᭶ࡢᐇ
᪋ࠊ㐺ᛂᩍᐊࡢタ⨨࡞࡝ࠊ㈈ᨻᥐ⨨ࢆక࠺ྲྀ⤌ࡶከ
ᩘ㐍ࡵࠊᏛᰯࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
% ⮬἞యࡢᡂຌࡣࠊᩍ⫱㛗ࡢᮇᚅ࡟ᰯ㛗ࡀᛂ࠼ࠊ
ᰯ㛗ࡢᮇᚅ࡟ᩍဨࡀࠊࡑࡋ࡚ᩍဨࡢᮇᚅ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓ
ࡕࡀᛂ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡛࠶ࡿ࡜ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠕᮇᚅࡢ୕ᒙᵓ㐀ࠖ࡜⾲ࢃࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ከ㠃ᛶࢆྵࡳࡘࡘከᒙ࡛సࡾࡔࡉࢀࡿ⮬ᕫ᭷⏝ឤࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ᩍ⫱ᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

ϫ ⥲ᣓ
 ᵓᡂ୺⩏࡟❧ࡘゝㄝⓗไᗘㄽ࠿ࡽࠊ2(&' ࡀ᥎㐍ࡍ
ࡿZHOOEHLQJࢆࠕ࢔࢖ࢹ࢕࢔ ࡜ࠖࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ㄆ▱ⓗ࣭ つ⠊ⓗᶵ⬟࡜༠ຊⓗ࣭ ࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࡞ゝ
ㄝ࡟ࡼࡿ㔜ᒙⓗ࡞ᵓᡂ㐣⛬࡟ࡼࡾᙳ㡪ຊࡢᙉࡉࡀᢸ
ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋಶேࡢ♫఍ࡢ୰࡛
ࡢ㛵ಀࠊᐈほⓗഃ㠃࡜㐃ືࡋࡓ୺ほⓗഃ㠃ࡀ㔜どࡉ
ࢀࠊ≀㉁ⓗ࡞⏕ά≧ἣ࡜⏕άࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀᅜ㝿ᶆ‽ࡢ୰࡟࠾࠿ࢀࠊᨵၿࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢୗ࡛ࠊᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᣦᑟຊ
࡜⮬ᕫ᭷⏝ឤࡢྥୖࠊ⫋⬟ᡂ㛗ࢆྵࡴປാ⎔ቃࡢᨵ
ၿ࡟ࡼࡾࠊᑓ㛛⫋ᛶࢆ㧗ࡵ♫఍ⓗ࡟ㄆ▱ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀᨻ⟇ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡢᣦᑟ
ຊ࡜ࡣࠊ♫఍⤒῭ⓗ≧ἣ࡟ࡼࡿ᱁ᕪ⦰ῶ࡟㈉⊩ࡍࡿ
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

ࡼ࠺࡞ᣦᑟຊ࡛࠶ࡿࠋබṇࡢᐇ⌧ࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ᑓ㛛ᛶࡢ㧗ࡉࡀ♫఍ⓗ࡟ㄆ▱ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ2(&'
ࡀᥥࡃᩍᖌീࢆࡇࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓሙྜࠊ᪥ᮏࡢᩍ
ᖌࡢᣦᑟຊࡢ㧗ࡉࡣࣞࢵࢫ࣭ࣥࢫࢱࢹ࢕࡜࠸࠺ᅜ㝿
ⓗ࡞ㄆ▱࡟ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᩍ
ᖌࡢᣦᑟຊ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ ࠖࡀ⌧Ꮡ
ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᖺࡢࣘࢽࢭࣇ࣭࢖ࣀࢳ࢙ࣥࢸ࢕࣏࣮ࣞࢺ࡛
ࡣࠊ2(&' ࢣᅜࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏࡢ  ṓࡢᏊ࡝ࡶࡢ
┦ᑐⓗ㈋ᅔ⋡㸦ྍฎศᡤᚓࡀᅜู୰ኸ್ࡢ 㸣௨
ୗ㸧ࡣ 㸣࡛ୗ఩࠿ࡽ  ␒┠࡛࠶ࡗࡓࠋୖ఩ ఩
ࡣ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ 㸣ࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ 㸣ࠊࣀࣝ
࢙࣮࢘㸣ࠊ࢜ࣛࣥࢲ 㸣ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡ 㸣ࠊ
ୗ఩ ఩ࡣࠊ࢝ࢼࢲ 㸣ࠊ᪥ᮏࠊ࢖ࢱࣜ࢔
㸣ࠊࢫ࣌࢖ࣥ 㸣ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ 㸣࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦81,&()S㸧ࠋࡑࡢᚋࡢ 2(&' ሗ࿌᭩࡛
ࡣࠊ ᖺࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏࡢ┦ᑐⓗ㈋ᅔ
⋡ࡣ 㸣ྎ࡛ 2(&' ᖹᆒࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦2(&'GS㸧ࠋ ᖺ࡟ࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔᑐ
⟇ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀᡂ❧ࡋࠊෆ㛶ᗓࢆ୰ᚰ࡜
ࡋ࡚ࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇኱⥘ࠖ࡟ࡼࡿᑐᛂࡀ┬ᗇᶓ
᩿ⓗ࡟኱ࠎⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊㄢ㢟ࡀゎᾘࡋࡓ
࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋබṇ࡟㛵ࢃࡾබᩍ⫱࡜ᩍᖌࡢᣦᑟຊ
࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗᮇᚅࡣࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࢆࠕ࢔࢖ࢹ࢕
࢔ ࡜ࠖᤊ࠼ࠊ௬࡟ࠊᑓ㛛ᛶࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ
♫఍ⓗ࡟ㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ไᗘࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺
࡜ࡋࡓሙྜࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࡢࡓࡵࡢ
ຠᯝⓗ࡞ᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋࡓሙྜࠊᮏㄽࡢ
ᅗ ࡟ೌ࠸ࠊୗᅗࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ᅗ ࠕ࢔࢖ࢹ࢕࢔ ࡢࠖᒎ㛤ᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ࡢࡓࡵ
ࡢᨻ⟇᥎㐍➹⪅సᡂ

 ᩍᖌࡢZHOOEHLQJ඘ᐇ࡜࠸࠺┠ⓗࢆඹ᭷ࡋࡸࡍ࠸
ேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞ㄢ㢟ࡢゎỴ࡜࠸࠺ㄆ▱ⓗ
ᶵ⬟ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᩍဨࡢ⮬ᕫ᭷⏝ឤࢆ㧗ࡵࡿྲྀ⤌ࡣࠊ
ṇᙜ࡜ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᱁ᕪ⦰ῶ࡟㈉⊩ࡍࡿᣦᑟຊࡢྥ
ୖࡀࠊつ⠊ᛶࡀ㧗ࡃࠊᩍ⫋ࡢṇ⤫ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋᩍ⫋ࡢປാᨵၿࡣࠊᩍᖌࡢ ZHOOEHLQJ ඘ᐇ࡜࠸
࠺┠ⓗࢆඹ᭷ࡋࡸࡍ࠸ேࠎࡶࡑ࠺࡛࡞࠸ேࠎ࡟ࡶ᭷
ຠ࡛࠶ࡿ㔜せ஦㡯࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡣࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞❧ሙ࡛ㄡ࡟ྥࡅ࡚ఱࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡞ࡢ࠿ࠊ
ࡑࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡶ࡞ࡿࠋ
 ZHOOEHLQJ ࡢᣦᶆ໬࡜ᅜ㝿ẚ㍑ࡣࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ㄢ
㢟ࡢゎỴࢆ┤⥺ⓗ࡟ᑟࡃࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2(&' ࡀసࡾ
ࡔࡍᅜ㝿ᶆ‽࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞ࡲ࡞ࡊࡋࡶ᰿ᙉࡃᏑ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸦/LQJDUG㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅜ㝿ᶆ‽ࢆどᗙ࡟࠸ࢀ࡚࠾ࡅࡤࠊࣟ
࣮࢝ࣝ࡞ᨻ⟇㐣⛬࡟ከඖᛶࢆໟྵࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟
࡞ࡿࠋከඖ࡟ࡣࠊᩍ⫱᪤ᡂໃຊ࡟ᒓࡉ࡞࠸࢔ࢡࢱ࣮ࡶ
ྵࡲࢀࡿࠋከᵝ࡞ேࠎࡸほⅬࡀໟྵࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍ
ᖌࡢZHOOEHLQJࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ♫఍࠿ࡽࡢᖜᗈ
࠸ᨭᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ%⮬἞యࡢ஦౛ࡣᅗ㸱ձ࡜ղࡢ஦
㡯࡟࠾࠸࡚≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᡂ
ຌ౛ࡢศᯒ࡜⵳✚ࡣࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿᩍᖌീࢆࡼࡾᮃ
ࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡟ࡋࠊᅜ㝿ᶆ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏆᥋࡜⮬ᚊࢆ
ᑟࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

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

ㅰ㎡
ᮏㄽࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ2(&' ᩍ⫱ᢏ⾡ᒁⓒྜ⏣┿ᶞ
ேศᯒᐁ࠿ࡽබ㛤㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆࡣࡌࡵ㈗㔜࡞♧၀ࢆ
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